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Согласно Большой Советской Эн-циклопедии [1]: «Амбивалент-
ность (от лат. ambo-оба, valentia- 
сила), двойственность чувственного 
переживания, выражающаяся в том, 
что один и тот же объект вызывает 
к себе у человека одновременно два 
противоположных чувства, напри-
мер, удовольствия и неудовольствия, 
любви и ненависти, симпатии и анти-
патии. Обычно одно из амбивалент-
ных чувств вытесняется (как правило, 
бессознательно) и маскируется дру-
гим. Амбивалентность коренится в 
неоднозначном отношении человека 
к окружающему, в противоречивости 
системы ценностей. 
Термин амбивалентность пред-
ложен швейцарским психологом 
Э. Блейлером. Как видим, это опреде-
ление отражает восприятие человеком 
таких систем, в которых одновре-
менно присутствуют две противопо-
ложности, находящиеся во взаимном 
противоречии. 
Его современник, Зигмунд Фрейд 
вкладывал в этот термин иной смысл. 
Он рассматривал амбивалентность 
как сосуществование двух изначально 
присущих человеку противополож-
ных глубинных побуждений, самыми 
фундаментальными из которых явля-
ются влечение к жизни и влечение к 
смерти.Следует отметить, что амби-
валентные системы являются частью 
гомеостатических систем, основной 
особенностью которых является 
устойчивое равновесие при достаточ-
но сильном влиянии внешней среды. 
Такое  постоянство внутренней сре-
ды организма, поддерживаемое с по-
мощью специальных регуляторных 
механизмов, согласно определению, 
данному А. Винчестером [2], называ-
ется гомеостазом.
Среди гомеостатических систем 
необходимо выделять системы, в ко-
торых одна противоположность пере-
ходит в другую и обратно. Например, 
в системе жертва – хищник такого 
перехода нет (за обозримый промежу-
ток времени кролик не превращается 
в волка, а волк не превращается в кро-
лика). В процессе жизни живой орга-
низм переходит в мертвый, а мертвый 
организм не переходит обратно в жи-
вой, можно привести и другие приме-
ры гомеостатических, но не амбива-
лентных систем. 
Ярким примером амбивалентной 
системы, на наш взгляд, является си-
стема «любовь – ненависть», где  та-
кие переходы есть, другим примером 
среди технических систем являются 
обратимые химические реакции, в 
медицине - это система БУ-СЕ [3], 
использующая для лечения разных 
болезней идеи гомеостатических и в 
частности амбивалентных систем.
В данной статье расширяется об-
ласть применения амбивалентных си-
стем не только на человеческие отно-
шения, но и на технические, биологи-
ческие, социальные и другие системы. 
Так как поведение амбивалентных 
систем зависит от большого количе-
ства, как правило, случайных факто-
ров, то  для изучения таких систем с 
позиций статики и динамики  пред-
лагается  в качестве математической 
модели использовать дифференциаль-
ные уравнения Колмогорова для Мар-
ковских систем в случае непрерывно-
го характера протекания процессов. 
В случае же дискретного характера 
применяется математический аппарат 
теории цепей Маркова. 
Методологические основы приме-
нения дифференциальных уравнений 
широко известны в теории массового 
обслуживания и в данной работе ис-
пользуются методы решения таких 
уравнений, заимствованные из этой 
теории. На основе этих моделей ис-
следуются три варианта зависимостей 
интенсивностей перехода от концен-
трации противоположностей в систе-
ме: отсутствие зависимости, прямо 
пропорциональная  зависимость и 
обратно пропорциональная зависи-
мость.    
Отличительной особенностью 
получаемых результатов является их 
содержательная интерпретация как 
следствие действия закона единства 
и борьбы противоположностей, зако-
на отрицание отрицания, тождества 
противоположностей, закона перехода 
количества в качество.  
Рассматривается  бинарная ам-
бивалентная система, в которой  дей-
ствуют две противоположности A и  Ā. 
Введем количественные оценки этих 
противоположностей P(A) и  P(Ā). 
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С течением времени в такой систе-
ме происходят процессы взаимного 
превращения одной противополож-
ности в другую и обратно, что в итоге 
приводит ее в состояние равновесия 
или гомеостаза.
На рис. 1 показан граф перехода из 
одной противоположности в другую.
Предполагая, что процесс взаим-
ного преобразования  A ↔ Ā в такой 
системе носит случайный характер, 
опишем его  дифференциальными 
уравнениями Колмогорова для Мар-
ковских систем:
P´(A)t = – λ P (A)t +μ P(Ā)t
P´(Ā)t =   λ P (A)t  –μ P(Ā)t
P (A)t+  P(Ā)t= 1 P (A)0 = 1
Рассмотрим  решение этих уравне-
ний при постоянных значениях  lиm, 
при достаточно большом времени 
функционирования, когда P´(A)t = 0.
Для такого установившегося ре-
жима получаем, что
P (А )= 
1+k
k
,       где      
λ
μ
=k .
На рис. 2 показана зависимость 
P (A) от  k, из которой можно сделать 
следующие выводы:
1. Противоположность Ā исчезает, 
когда нет обратного преобразования 
(m = 0 или “ любовь исчезает – остает-
ся одна ненависть”).
2. При любом   k>0 P (A) ≠1,  т.е., 
строго говоря, P (A) приближается к 
единице, но никогда ее не достигает. 
Следовательно, в системе возника-
ет смесь двух противоположностей 
(A   Ā), что подтверждается для цело-
го ряда реальных систем: между зи-
мой и летом - весна, между летом и 
зимой – осень, между любовью и не-
навистью – дружба, между симпатией 
и антипатией – равнодушие и т. д.
Таким образом, возникает пред-
ложение в амбивалентную систему 
ввести третье состояние, а именно, 
состояние смеси.
На рис. 3 показан граф переходов в 
такой системе.
Для такой системы уравнения 
Колмогорова имеют следующий вид:
P´(A)t = – λ P (A)t + μ P(A Ā )t
P´(A Ā)t = – (λ+m) P (A Ā)t +
+ λ P (A)t +μ P(Ā)t
P´(Ā)t = –μ  P (Ā)t + λ P (A Ā )t 
P(A)t  +P (A Ā )t+ P(Ā)t = 1    
 P (A)0 = 1.
Для установившегося режима 
(гомеостаза) при P´(A)t=P´(A Ā)t=
= P´(Ā)t=0  получаем систему алгебра-
ических уравнений, решение которых 
дает следующие выражения для веро-
ятностей существования двух проти-
воположностей A, Ā и их смеси A Ā:
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На рис. 4 показаны зависимости 
вероятностей P(A), P(Ā)  и P (A Ā) от 
параметра k.
Обращает на себя внимание тот 
факт, что максимальное значение веро-
ятности существования смеси двух про-
тивоположностей, равное 1/3, достига-
ется при  λ = μ, что вполне объяснимо. 
Анализ этих зависимостей по-
казывает, что, изменяя соотношение 
между интенсивностями перехода, т.е. 
усиливая или ослабляя одну из проти-
воположностей, можно управлять го-
меостазом бинарной системы. 
На рис. 5 показаны графики за-
висимостей вероятностей P(A), 
P (A  Ā) и  P(Ā ) от времени.
Отличительной особенностью 
приведенных зависимостей является 
то, что имеет место установившийся 
режим, при котором нет изменений 
вероятностей состояний системы, т.е. 
система с постоянной вероятностью 
(значение вероятности зависит от па-
раметров системы) переходит из одно-
го состояния в другое. На рис. 5 значе-
ние вероятности равно 1/3.
С практической точки зрения, ко-
нечно, представляет интерес состоя-
ние гомеостаза, при котором система 
проявляет живучесть и сохраняет 
работоспособность даже при экстре-
мальных условиях внешней среды.
Из графика рис. 4 видно, что при 
небольших значениях константы равно-
весия k и  λ = μ состояние гомеостаза не 
имеет достаточного запаса по устойчи-
вости и при небольших изменениях λ и 
Рис.1. Бинарный граф амбивалентной системы
Здесь λ и μ – интенсивности перехода системы из одного состояния в другое.
Рис. 2. Зависимость поведения АС от параметра k
Рис. 3. Граф АС, учитывающий смесь противоположностей
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m вероятности состояний существенно 
меняются. При больших значениях k 
эти же вероятности практически не ме-
няются, т.е. состояние гомеостаза явля-
ется более устойчивым. Для более тща-
тельного изучения этой проблемы  были 
получены уравнения для зависимости 
изменения вероятностей состояний 
амбивалентной  системы от константы 
равновесия k и на рисунке 6 построены 
графики этой зависимости.
Действительно, как показы-
вает рис. 6, при малых значениях 
k (0 < k < 4) имеет место значительное 
изменение вероятностей состояний, а 
при больших значениях k (k > 6) изме-
нение вероятностей состояний прак-
тически равно нулю.
Таким образом, наглядно доказы-
вается наличие двух разных гомеоста-
зов  в амбивалентных системах. Если 
ввести некоторый интервал изменения 
вероятностей  состояний, внутри ко-
торого сохраняется гомеостаз, то, как 
видно из рис. 6, при малых значениях 
k интервал изменения вероятностей, 
при котором сохраняется этот гоме-
остаз, незначителен, а при больших 
значениях k такой интервал может 
быть очень большим.
Наличие в системе противопо-
ложностей приводит к появлению в 
ней противоречия и, как следствие, к 
некоторой напряженности. Для коли-
чественной оценки остроты противо-
речия в работе [4], было  предложено 
два варианта её оценки: кусочно-ли-
нейный и нелинейный. 
 Первый вариант связан с линейной 
зависимостью от параметра  k  на раз-
ных интервалах его изменения от нуля 
до единицы и от единицы до  некоторой 
большой величины, например, до 10.
Второй вариант количественной 
оценки остроты противоречия связан 
с тем обстоятельством, что в амби-
валентных системах, в процессе их 
функционирования, возникает третье 
состояние, которое автор называет 
смесью двух противоположностей. 
Здесь, с увеличением параметра k в 
отличие от  первого варианта нет рез-
кого возрастания остроты противоре-
чия до 100 процентов. Это объясняет-
ся тем, что при больших значениях k, 
какой - то отличный от нуля уровень 
смеси остается и, следовательно, на-
пряженность между противополож-
ностями ослабляется. При втором 
варианте можно непосредственно из-
мерять остроту противоречия через 
вероятность наличия смеси.
Для оценки степени гармонии в 
амбивалентных системах предлага-
ется использовать принцип золото-
го сечения, согласно которому для 
количественной оценки гармонии 
между противоположностями ис-
пользуется разделение их суммы a
на две такие части x  и a - x , что-
бы  x   была средним геометрическим 
между a  и a - x. Оценка степени гар-
монии нашла интересное применение 
для разновозрастных семей.
О применении теории амбива-
лентных систем в образовании.
В работе [5] теория  амбивалент-
ных систем используется  при обучении 
неродному языку в недетском возрас-
те, когда  рассматриваются две линг-
вистические системы: родной язык и 
неродной язык. Предложенная теория 
хорошо моделирует основные особен-
ности такого процесса: возникновение 
Рис. 4. Зависимость поведения АС от параметра k
Рис.5. Динамика поведения АС
Рис. 6. Зависимость динамики АС от параметра  k
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третьей лингвистической системы – ин-
терязыка, появление «отката» – забыва-
ния и, наконец, явления «окостенения».
Процесс обучения в такой системе мож-
но рассматривать как процесс взаимо-
действия двух противоположностей, 
в котором одна противоположность 
переходит в другую и обратно, такие 
системы называются амбивалентными 
системами, поведение  которых можно 
анализировать на основе предложенных 
выше математических моделей.
Рассматривается применение 
теории амбивалентных систем в хи-
мии [6]. Приводятся модели химико-тех-
нологических процессов с противопо-
ложностями, конкретными примерами 
которых являются получение ацетилена, 
полимеризация винилхлорида, процесс 
получения хлорноватистой кислоты.
Рассматривается применение 
теории амбивалентных систем для 
изучения социально-экономических 
систем [4]. В частности анализиру-
ются структуры различных соци-
альных систем, таких как, структура 
российского, английского, китайского 
обществ. Даются конкретные соотно-
шения для таких обществ между бога-
тыми, бедными, и средним классами.
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